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Resolución número 1.965/71 por la, que se nombra Secre
tario del Estado Mayor de la Armada al Capitán de
Fragata don Juan A. del Rivero González-Herrera.—
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Rectificaciolbes.
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tación del Celador Mayor de Puerto y Pesca don
nuel Garcera Natividad.—Páginas 2.631 y 2.632.
Retiro Por iniutilidad física.
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Destinos.
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plaza de Ingeniero Técnico-Perito Químico para pres
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la situación prevista en el artículo 62 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar el Maycirdomo de primera
contratado Juan Rodríguez López.—Página 2.633.
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Resolución núm. 1.965/71 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Secretario
del Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fragata
don -luan A. del Rivero González-Herrera, actual
mente destinado en dicho Organismo, en relevo del
Jefe del mismo empleo don julio Elías Menéndez, a
partir del día 12 del actual.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrios. Sres. ...
Sres, ...
Resolución núm. 1.966/71 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Rafael Herrera Repullo pase
destinado al Estado Mayor de la Armada, debiendo
cesar en la Sección del Cuerpo General de la DIRDO.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Prórroga de licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.967/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en los articulos 25
y 27 del vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden al
Capitán de Corbeta (ET) clon Joaquín Gibert Crespo,
a partir del 10 del mes actual, cuatro meses de prórroga
a la licencia por asuntos particulares que le fue conce
dida por Resolución número 1.058/71 (D. O. núme
ro 139).
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Orden Ministerial núm. 697/71 (D).—De con
formidad con lo informado por la Sección de Justicia
de este Ministerio, se dispone que el ex Tercer Ma
quinista, graduado de Alférez Maquinista, don José
Fernández Santiago se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de percibir el haber pasivo
que pueda corresponderle, quedando en este sentido
complementada la Orden Ministerial de 25 de mar
zo de 1942 (D. O. núm. 71).
Madrid, 18 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.319/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el pase a la situación de "re
tirado" del Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Carlos, Cozcolluela Segura, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de empleo y
escalafonamiento de 17 del actual y efectos adminis
trativos a partir de 1 de noviembre próximo, al Alfé
rez de Navío de dicha Reserva don Pedro Martínez
Pelegrín, primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación, debiendo quedar escalafonado in
mediatamente a continuación del Teniente de Navío
don José Germán Sanz Pérez.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Rectificaciones.
Resolución núm. 1.320/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber acreditado el
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Manuel Gar
cera Natividad que su primer apellido es como se ex
presa y no el de Garcerán, como venía apareciendo
en parte de su documentación personal, se dispone seefectúen las rectificaciones oportunas, a fin de que en
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lo sucesivo toda su documentación figure a nombre
de don Manuel Garcera Natividad.
También se dispone quede rectificada en este sentido
la Resolución número 713/71 de esta Jefatura, de
fecha 9 de junio último (D. O. núm. 132), que dispuso
el retiro, entre otros, del citado Celador.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Retiro por inittilidad física.
Orden Ministerial núm. 698/71 (D).—Con lo in
formado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada y Consejo Supremo de Justicia
Militar, se dispone que el Subteniente Celador de Pe
nitenciaría Naval don Ricardo González Medrano pase
a la situación de "retirado" por inutilidad física, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 1.960/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos-Con
ductores Ricardo Cabrero Sanz pase a prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1, de
Madrid; cesando en la Capitanía General de la Zona
Marítima del Cantábrico.—Forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.756/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
Página 2.632. DIARIO OFICIAL DEL
concurso para contratar entre personal civil una plaza
de Ingeniero Técnico-Perito Químico, que ha de pres
tar sus servicios en el Servicio Técnico de Armas del
Arsenal de La Carraca.
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en • el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4•a Las instancias, en las que los interesados harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de antece
dentes penales, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos y profesio
nales de los concursantes o de los méritos que estimen
conveniente poner" de relieve. •
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.
Capitán de Navío Ingeniero don Manuel Beardo
Morgado.
Vocales.
Capitán de Fragata Ingeniero don Francisco L.
Cumbrera Pérez.
Teniente de Navío Ingeniero don José María La
zaga y Díaz Sutil.
7.a. En los exámenes se exigirá la aptitud adecuada
a la categoría profesional de que se trata y forinación
profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar las plaza convocada se
rán las propias de su categoría profesional en los servi
cios propios de su profesión.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobada por Decre
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to número 2.525/1967, de 20 de octubre, y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada _Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de seis mil quinientas pe
setas (6.500,00),.
b) Plus complementario de dos mil novecientas
cuarenta (2.940,00) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias con motivo de Navi
dad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar„ en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
•11. El período de pruebas será de seis meses, y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para lamejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23
al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949, se consi
derará a los componentes del Tribunal nombrado con
derecho al percibo de "asistencias" y derechos de exa
men, que se justificarán en la forma establecida en el
citado Decreto-Ley y en la cuantía de 125 pesetas el
Presidente y Secretario, y de 100 pesetas los Vocales,
por el concepto de "asistencias", cuyo gasto se compu
tará a la aplicación presupuestaria correspondiente y
de acuerdo con la Resolución número 1/70 de la In
tendencia General.
14. En este concursa se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 1.968/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
clon Juan José Villa Domínguez y don Manuel María
Gómez Moreno, con la categoría profesional de Radio
telegrafistas, para prestar sus servicios en la Policía
de Tráfico del Estado Mayor de la Armada, a partir
de 1 y 12, respectivamente, del presente mes de oc
tubre.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.961/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 dé octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter fijo, de
María Josefa Bellido Martín, con la categoría profe
sional de Subalterno de 1.a (Telefonista), para prestar
sus servicios en la División de Estrategia, Sección
de Comunicaciones, del Estado Mayor de la Arma
da, a partir del día 16 de septiembre próximo pa
sado.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
P ersonal civil no func iunario.—Situaciones.
Resolución núm. 1.963/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone que el Mayordomo
de 1.a contratado Juan Rodríguez López, que presta
sus servicios en la Escuela de Máquinas de la Armada,
pase, a partir del día 14 de diciembre de 1971, a la
situación prevista en el artículo 62 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil. no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Resolución núm. 1.964/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase a la si
tuación prevista en el artículo 62 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252)',
el personal que a continuación se relaciona, con carác
ter voluntario y a partir de las fechas que al frente
de cada uno se indica :
Higinia Alvarez Anibarro. Limpiadora, del CIDA,
a partir del día 1 de enero de 1972.
María Josefa Pereria Quintana.—Limpiadora, de la
Ayudantía Mayor de este Ministerio, a partir de la
fecha de la presente Resolución.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Baja a petición
propia.
Resolución núm. 1.962/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja,
a partir del 30 de septiembre, a petición propia, del
Ayudante Técnico Sanitario doña Beatriz Guijarro
Sánchez, que prestaba sus servicios en la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 15 de octubre de 1971.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.969/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja,
a partir del 17 de agosto próximo pasado, a petición
propia, del Oficial 3.° (Camarero) Manuel López Chas,
que prestaba sus servicios en el Destacamento Naval
de Palma de Mallorca.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONPS,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.321/71, de la jefa_
tura del Departamento de Personal.—Causa baja en
1 curso intensivo de Inglés, para el que fue nombradu
Por Resolución número 209/71 de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 201), el Cabo primero
Alumno Especialista Torpedista Sebastián Sánchez
Sánchez, debiendo continuar en la Armada con la ca
tegoría de Cabo segundo Especialista Torpedista, y
seguir las vicisitudes propias del perosnal de su pro
moción.
Madrid, 16 de octubre de 1971.
Por delegación:






Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o ea,-cepcionalnzente penosas.
Resolución núm. 1.318/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social y por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Oficial 1.° (Gruista) don José Ruiz Rueda y al Ofi
cial 3•0 (Albañil) don Diego Benítez Sigüenza el dere
cho al percibo de una bonificación especial por labores
tóxicas, peligrosas o excepcionalmente penosas, en la
cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del
día 1 de agosto de 1971, y durante el presente año,
si las necesidades que han motivado la presente conce
sión siguen subsistiendo.
Madrid, 14 de octubre de 1971,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
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mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 15 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
LXIV Viernes, 22 de octubre de 1971
Trienios.
Resolución núm. 1.315/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. número. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada los trienios acu
,amamomor'
Empleos o clases








D. Manuel Hernández Montes ...
D. José Lado Río ...
D. José Luis Rodríguez Jorge •..
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Resolución. núm. 1.317J71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 105/66 (D. O. número 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.







Fecha en Q11C debe
comenzar el abano
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (a extinguir)
Operario de 1.* D. José María Rodríguez Suazo (1) •.• ••. •.. 1.785 5 trienios de pese
tas 357,00 men
suales cada uno. -1 septiembre 1971
OBSERVACI ONES
(1) Se rectifica la Resolución número 1.225, de 21 de septiembre de 1971 (D. a núm. 220), en el sentido de queson cinco los trienios que le corresponden y no siete, como en ella se hace constar.
Sueldos.
Resolución núm. 1.316/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por lá Sección Económica de este Depar
•amento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS




Fecha en que debe
comenzar el abono
Fosé Antonio Vergara Briones 800 1 noviembre 1971
RECOMPENSAS
Orden Mnisterial núm. 699/71.
del Almirante Jefe del Estado Mayor
de conformidad con lo informado por la
compensas, y en atención a los mérit
por el Capitán de Navío de la Marina
Julio I. Elías Murguía, vengo en cone(














Orden Ministerial núm. 700/71.—A propuesta
del Capitán General de Canarias, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal del Ejér
cito del Aire que a continuación se relaciona en el
ejercicio conjunto "Trinca", vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco :
Coronel (SV) don Juan Carbó Atniguet.
Coronel (SV) don Joaquín Tejada Guerrero.
Comandante (SV) don José Giner Moren.
Comandante (SV) don José Vela-Hidalgo y de
Pazos.




Orden. Ministerial núm. 701/71.
del Almirante Jefe del Departamento d(
conformidad con lo informado por la
compensas, y en atención a la meritoria
liada en la Sección del 'Cuerpo Genera
ción de Reclutamiento. y Dotaciones del
to de Personal por el Comandante
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archiv










del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 702/71.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de la Comisión de la
Semana Naval de Alborán, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en la Opera
ción "Senalbor" por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la recompensa que
para cada uno se expresa :
Capitán de Fragata don José M. Fernández y Gon
zález.—Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
.Capitán de'Corbeta don Tomás Rivera •Cebrián.—
Igual que el anterior.
Capitán de Corbeta don Carlos Manteola 'Cabezas.
Igual que los anteriores.
Comandante de Infantería de Marina don Antonio
Rivas Reina.—Igual que los anteriores.
Comandante de Intendencia don José A. Martín
Iborra.—Igual que los anteriores.
'Comandante Auditor don José R. Cervera Pery.—
Igual que los anteriores.
Subteniente Escribiente don Fernando Rembado
Costa.—Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Sargento primero Escribiente don 'Antonio rnfante
Martinez.—Igual que el anterior.
Cabo segundo de Marinería Escribiente José Luis
Rajo Blanco.—Cruz del Mérito Naval de Cuarta cla
se con distintivo blanco.
Mención Honorífica especial.
Teniente Coronel de Intendencia don Angel Zarra
beytia Edilla.
Capitán de Corbeta don Fernando Mac-Kinlay Lei
ceaga.
Teniente de Navío don Manuel Acedo Manteola.
Mención Honorífica sencilla.
Capitán de Fragata don José María Piquer Bo
rrego.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales y Galindo.
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Capitán de Corbeta don Rafael Ponce Cordones.
Teniente de Navío don Ramón Díez de Rivera.
Teniente de Navío don José A. Giménez Gutié
rrez.
Teniente de Navío don Antonio Díaz-Pache Mon
tenegro.
Capitán de Intendencia don Fernando Boza Alonso.
Capitán de Infantería de Marina don Antonio Ló
pez Plaza.
Capitán de Infantería de Marina don Enrique Mo
llá Maestre.
Director de Música de primera don Ramón Sáez
de Adana.
Subteniente de Infantería de Marina don Julián
Martín Andrés.
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Cajiga° Martínez.
Cabo primero de Infantería de Marina Alfredo
Pérez García.




Orden Ministerial núm. 703/71.—Con arreglo a
lo que determina el artículo 17 del Reglamento de
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio), y visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, vengo en
conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
con carácter honorífico, al Capitán de Intendencia de
la Armada, Caballero Mutilado, don Francisco Palo
mo Colorado






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central .en Madrid el día primero de
septiembre de mil novecientos setenta y uno, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coro
nel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 866/70, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Vigo con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Anfitrite, fo
lio 7.669 de la 3.a Lista de Vigo, de 55 toneladas, al
también pesquero Platier, folio 2.071 de la 3.a Lista
de Muros, de 89 toneladas, y
RESULTANDO que hallándose el Platier el día
15 de diciembre de 1970 dedicado a sus faenas de pes
ca, en situación aproximada 39° 50' N y 9° 30' W,
sufrió una avería en el motor que le imposibilitaba la
navegación por sus propios medios, por lo que solicitó
ayuda, que le prestó el Anfitrite, el que oyendo la lla
mada sobre las 16,00 horas de dicho día levantó sus
artes de pesca acudiendo en demanda del Platier, a
cuyo costado llegó a las 20,00 horas del mismo día,
tomándolo a continuación a remolque y arribando al
puerto de Vigo a las 16,00 horas del día 16 siguiente,
empleándose en la asistencia elementos propios del
buque que la prestó ;
RESULTANDO que comparecen en el expediente
don Manuel Villaverde Riobó, Armador del Anfitrite,
el que concreta su solicitud en la cantidad de pese
tas 60.000,00 en concepto de retribución por la asis
tencia prestada por su buque, y el Letrado don Jaime
Dapena Fernández, en ncsmbre y representación de la
"Mutua Montañesa de 'Seguros, S. A.", aseguradora
del Platier, el que muestra su conformidad a la Cuenta
General de Gastos redactada por el Juzgado, ofreciendo
además la cantidad de 24.000,00 pesetas como precio
del remolque recibido. Estimando ambas partes que el
servicio prestado es un remolque;
CONSIDERANDO que de acuerdo con el parecer
de las partes interesadas, y de conformidad también
con el resultado que arroja lo actuado, debe calificarse
de remolque la asistencia prestada y asignarle un precio
de 20.000,00 pesetas, habida cuenta que de los datos
obrantes en autos se desprende que el remolque pro
piamente dicho duró veinte horas, de cuyo precio co
rresponden dos trecios al Armador del Anfitrite, bu
que que la prestó, y un tercio a su tripulación, en pro
porción de sus respectivos sueldos base, oue debe
abonar el Armador del Platier, buque asistido ;
CONSIDERANDO que este Armador debe abonar
también al primero de ellos la cantidad de 998,30 pe
setas como indemnización por el demérito sufrido porlos elementos de remolque utilizados en el servicio y
pertenecientes al buque remolcador ;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio
obrantes en el expediente se desprende que la pérdidade pesca sufrida por el buque remolcador fue de un
día, ya cine, si bien no consta en autos los días norma
les de su marea ni los que llevaba pescando, sí existe
declaración unánime de los tripulantes que deponen
en el expediente, pertenecientes al .Anfitrite, de que
su buque se hallaba en la faena de pesca del palangre
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cuando recibió la llamada, no habiendo tampoco cons
tancia en autos de que a la llegada a puerto no pudiera
procederse a la venta en lonja de la mercancía, siendo,
por otra parte, normal que la permanencia en puertodesde la arribada hasta la nueva salida a la mar del
remolcador fuera lo suficientemente prolongada para
que el buque no pudiera de todas formas emprender
nuevo viaje hasta la mañana siguiente, pero sin que
este cómputo pueda tomarse como de pérdida de cap
turas, como pretende el Armador del Anfitrite;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer además los gastos producidos
y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de veinte mil (20.000,00) pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del An
fitrite, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación,
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armador del Platier, buque asistido, el que
abollará también al primero de ellos las cantidades de
novecientas noventa y ocho pesetas con treinta cénti
mos (998,30) como indemnización por el demérito
sufrido por los elementos de remolque utilizados en
el servicio pertenecientes a su buque y la de trece mil
seiscientas cuarenta (13.640,00) pesetas por la pérdida
de un día de pesca, también sufrida por su buque con
ocasión de la asistencia prestada. El Armador del bu
que asistido satisfará además los gastos producidos y
acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de. haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 8 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.
Página 2.638.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Salvador Vázquez
Durán.—Haber mensual que le corresponde : 27.300
pesetas desde 1 de julio de 1971, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 14 de junio de 1971
(D. O. M. núm. 135) (1) (12).
Capitán de Fragata, retirado, don Angel de Man
clalúniz y Uriarte.—Haber mensual que le correspon
de: 25.123,86 pesetas desde 1 ele julio de 1971, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 4 de julio de
1971 (D. O. M. núm. 128) (2) (14).
Cabo primero de Artillería de Marina, retirado, don
Juan Luis Otero Barra.—Haber mensual que le co
rresponde : 6.160,00 pesetas desde eL 1 de junio de
1971, a percibir por la Delegación de Hacienda de.
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—Fecha de la Orden de retiro : 14 de noviembre
de 1969 (D. O. M. núm. 264).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirles
que, si se consideran perjudicados en su señalamiento,
pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que corno trámite inexcusable deben
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Coronel.
(2) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente Coronel.
(12> Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Meora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 8 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez García.




Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
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Hago saber : Que por decreto audítoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima. de José Cabezón
Domínguez,. folio 437 de 1963 de la Inscripción de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan éntrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 25 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
(575)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor 4Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento, el cual queda nulo y sin valor :
Tarjeta de Identidad de Patrón de Yate de don
Juan Pedemonte Duch, expedida el 31 de diciembre
de 1966.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que sefíala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 28 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael Ruiz Fernández.
(576)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 295 de 1971,
instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La 'Coruña,
folio 674 de 1960, Santos Manuel Morán Iglesias,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo ysin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971. El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(577)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 270 de 1971,
instruido por extravío de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Distrito de Noya, folio 211/53
de sujetos al servicio, Ramón Louro Baamonde,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(578)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 284 de" 1971,
instruido por extravío del Nombramiento de Se
gundo Mecánico Naval del inscripto del Trozo de
esta capital, folio 23 de 1957, Jesús Figueiras Calvo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(579)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 266 de 1971,
instruido por extravío de la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de La Coruña, folio nú
mero 88 de 1964, Benito Carral Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(580)Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida de documentos número 397 de 1971,
instruido por pérdida del Título de Vapor de laMarina Mercante de julio Abella Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
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Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(581)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de documentos número 299. de 1971,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del Inscripto del Trozo de Vigo, folio 378 de 1960
de sujetos al servicio, Jaime García Loureiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, obrante en el mismo, se declara nulo y
sin valor alguno el expresado documento.
La Coruña, 27 de septiembre de 1971.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(582)
Don Carlos Cozcolluela Segura, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 367 de 1971, instruido a ins
tancia de José Ruiz Cueva por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima,
e
Página 2.640.
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince días, contados a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto.
Gijón, 28 de septiembre de 1971.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Carlos Cozcolluela Segura.
(583)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 103 de 1971, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Alfonso
Enseñat Sanmartín, inscripto del Trozo de Palma,
folio 235 de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 11 de septiembre en curso se
declara nulo y sin valor dicho documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Palma de Mallorca, 28 de septiembre de 1971.
El Teniente Coronel (B) de Infantería de Marina,
Juez instructor, Benito Palliser Pons.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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